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GUILLEM DE BERGUEDÁ, 
UN SENYOR FEUDAL 
Guillem de Bergueda i les 
Iluites feudals del seu temps 
El seg le XII es ca rac te ritza a Catalunya 
per se r un pe ríode de g rans realitzaci-
ons polítiques: expa ns ió terri to ri a l cap 
a la Cata lunya Nova, co nso lid ac ió de la 
d in as ti a com ta l de Barcelona am b la cre-
ac ió de la Corona d' Aragó i la construc-
ció po lítica de l Principat. És e n aq ues t 
últim aparta t que la fig ura d e G uill em 
de Bergueda, co m a senyo r feud a l, pren 
vo lada. 
Les lluites feudals ca rac terístiques del 
seg le XI van contin ua r, to t i que més so-
mortes, e l seg le següent. Les constitucions 
de Pa u i Treva, nasc ud es de la ma de I'es-
g lés ia cata lana, esdevenen un instrument 
jurídi c de dominació política en mans de l 
rei Alfons I en uns anys en que e ls Usa/ -
ges , e l codex jurídic barce loní, s'imposa 
arre u de Ca talunya ob ligant els barons i 
e ls cas tI ans a aca tar les disposicions i a 
comprometre's a fe r-Ies observar. 
La po líti ca de contro l reia l es compl eta 
(1mb la re forma de l s istema de veg ueries 
vinc ul (lnt tots e ls aco rds de Pau a I'a uto-
ritat del veg uer, autor itat estretament lli -
g(ldél a l comte-re i, e l q ua l esdeveni a un 
de lega t territorial d e la monarq ui a amb 
compe te ncies en ma teria fiscal, militar i 
d'ordre púb li c. Am b I'objecti u d e contro-
la r la intricada xa rxa de caste ll s en mans 
de la noblesa, Alfo ns I encar rega la con-
recc ió de l Liver Felldor/lm Maior, un cartu-
lar i que conté e ls conve ni s i juraments 
que ga rantien e ls drets fe ud a ls del Casa l 
de Ba rce lona. Amb I' ajud a de nobles fi-
d eis i fu ncionar is reia ls, i ta mbé d e is tem-
p le rs d e Palau de Pl ega mans, Alfons I 
ini cia la re forma fis ca l. 
Tot aq ues t programa de reformes, en-
ca minades a refo r<;ar I'a utor itat reial, van 
xoca r ben av ia t amb els interessos de la 
nob lesa, que ve ia co m la seva ind epen-
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d enc ia perillava i se li escapava el con-
trol que fins ara exercia sobre els seus 
vassa ll s, font de riquesa i d e poder. Amb 
to t, una part d e la noblesa féu costat al 
monarca i co l·labora estretament amb eH 
per a imposar les reformes (1). D'entre 
aquests nob les fidels cal des tacar el bis-
be d'U rge ll, e l vescomte Ramon Folc III 
d e Cardona i Hug IV de Mataplana. Gui-
Jlem de Berg ueda s'hi oposa i és en aq ues t 
context d e lluita i d 'enfrontaments que 
hem d 'entendre I'assass inat del vescom-
te de Cardona, e l 3 de m ar<; de 1175, per 
part d e G uiJl em de Bergueda, i to tes les 
confrontacions amb els a ltres senyors ber-
guedans, e ls Berga, els Mataplana, i amb 
el ma teix bisbe d 'Urge ll , a ixí com bona 
part de la producció literar ia d e G uill em 
de Bergueda com a trobad or i les Jl ac u-
nes a I'entorn de la seva biografia. 
Les abse ncies prolongad es en la docu-
mentac ió, sobreto t la que va del 1173 al 
1182, coincideixen amb e ls a nys de Jluita 
i d 'enfrontaments amb e ls senyors feu-
dai s ve'ins i amb e l mateix re i; també sem-
bla que correspon a aquest període el pri-
mer testament d e Guillem de Bergueda 
- to t i que no conserva la data- on es-
menta la seva intenció de pelegrinar a 
Sa nt Ja ume de Ga lícia (2) i d e ixa r e ls seus 
béns a l Monestir de Poblet. D'aq uest pe-
ríode, a lme nys entre 1170 i 1173, són les 
tres poes ies que dedica exclusiva ment a 
Pere de Berga, per a injuriar-lo i per a elo-
g iar Es tefa nia , la seva muller; també les 
que dedica a l bi sbe d 'Urgell , Arnau de 
Preixens, mentre que les que tenen com a 
pro tagonista Po n<; i Mataplana s'han de 
situar entre 1172 i 1180. El 1175 assassi-
na, a tra'ició, e l vescomte Ramo n Folc d e 
Cardona a l castell de Collto rt (Sant Fe liu 
de Pallarols, la Ga rrotxa). 
La poesia esdevé una arma poderosa 
per a lluita r contra els seus e nem ics, els 
s uara esmentats, pero també e ls que tras-
puen en els seus sirventesos sobre lluites 
feudals, rigorosament documentats pel 
professor Martí de Riquer: el castla de 
Montmajor, els Montclar i fins i tot el 
mateix rei Alfons l que I'allunya de la 
cort, entre d'altres. També apareixen els 
seus amics, Arnau de Castellbó, Ramon 
Galceran de Pinós, el vescomte de Cabre-
ra, tots enfrontats amb el bisbe d'Urgell i 
amb el monarca. 
Les dificultats a I'hora de concretar 
quan i com es produí la seva mort, tot i 
que l'any 1196 és la més probable per a 
datar el seu assassinat, s'expliquen bé si 
recordem aquesta oposició frontal a les 
reformes reials i la lluita que es desenca-
dena al Bergueda i arreu de Catalunya i 
de la qual el trobador va esdevenir el pro-
tagonista. 
Es tractava d'un ciar enfrontament en-
tre la noblesa partidaria de mantenir l'es-
quema de relacions socials i polítiques 
establert i els que volien reformar-lo po-
tenciant el paper de la monarquia. Gui-
llem de Bergueda, l'hereu de la casa ves-
comtal del Bergueda, es trobava amena~at 
pels canvis i les pretensions de la noble-
sa ve'ina, grans magnats que amb el su-
port reial aconseguien més poder i pres-
tigi enfront de la família vescomtal. 
Perduts els llac;os i els vincles directes 
amb la casa comtal cerdana -el comtat 
de Cerdanya havia passat a Barcelona-
els nous temps no es presentaven gaire 
favorables per a una petita família ves-
comtal que amb poc poder i amb pocs 
castells es resistia a sotmetre's a l'autori-
ta t reia!. 
Guillem de Bergueda va perdre, en tot 
aquest llarg procés d'enfrontaments, el 
títol vescomtal i també la vida, pero, pro-
bablement conscient del seu fracas en el 
camp de la lluita política, redacta el 25 
d'abril de 1187 el seu testament, que es 
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pot interpretar, una vegada més, com un Mapa de les possessions de Guillem de Berguedii (Martí de Riquer) 
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El testament de 
Guillem de Bergueda. 
26 d'abril del 1187 (3) 
«En nom de Déu, rei etern, i de 
Jesucrist, el nostre salvador, jo, Gui-
Ilem de Bergueda, sa i incolume, amb 
tots els sentits i amb íntegra memo-
ria, en presencia i en poder deis ger-
mans de la milícia del Temple, Ros de 
Biure i Guillem de Cerdanyola, coma-
nador del Palau, faig el meu testament 
i elegeixo com a marmessors meus a 
Guillem de Calders, Guillem de 
Talamanca, Pere de Calders, Bernat de 
Portella, Guillem d'Espunyola, 
Ramon de Vivers i Bernat de Merola, 
als quals demano caritativament i 
mano que, si em vingués la mort 
abans de fer un altre testament, dis-
tribueixin les meves coses i els meus 
béns, segons ordenaré. En primer Iloc, 
deixo, Iliuro i ofereixo el meu propi 
cos i la meya anima al senyor Déu i a 
la seva Mare, i a la casa de la milícia 
del Temple de Salomó en via i en mort 
i, qua n abandonaré la terra, amb el 
castell de Puig-reig i Fonollet, amb 
tots lIurs termes i pertinences, amb els 
soldats i homes, boscos, garrigues, 
prats, pastures, aigües, camins d'ana-
da i de tornada, roques, pedres, tots 
els censos i usatges que els pertanyin 
i amb el que tenen en Iloc inclinat i 
pla, per alou lliure i quiet per a tot el 
que des d'ara els germans de I'esmen-
tada milícia volguessin fer-ne, sense 
obstacle de ningú, amb els molins i 
totes les seves pertinences i també 
dono a I'esmentada casa per féu de tot 
el sobredit honor cada any un sexter 
de blat, que el rebin del mas de Gui-
lIem de Bosc els germans del Temple, 
on jo cal que hi rebi alberga. Conce-
deixo a L'Hospital de Jerusalem el mas 
del Vilar de Casserres. Dono a Santa 
Maria de la Guardia el mas de Trullars 
de Casserres amb totes les pertinen-
ces i feus que li pertoquen i el molí, 
pastures, aigües, emprius i feus que 
li fossin necessaris al citat mas i als 
homes que hi visquin. Deixo a Santa 
Maria de Poblet els dos masos que en 
diuen d'Herbeiera, al terme de Caste-
llar i tres masos d'Espinalbet que ja 
vaig donar al temple de Santa Maria 
amb el meu germa Ramon junt amb 
11urs pertinences i feus. Pero si el meu 
germa, el ja esmentat Ramon, volgués 
tornar en aquest monestir, els dema-
no que el rebino Aprovo i autoritzo a 
Santa Maria de Solsona el mas de Ter-
<;a que li vaig donar junt amb la meya 
mareo Concedeixo al temple de San-
tes Creus el mas de Tresserra que li-
mita amb el de Ter<;a i el mas superior 
de Sol1 que en diuen l'Illa amb 11urs 
pertinences i amb la muntanya de Ter-
<;a, segons va al coll de Jovell i també 
limita amb la muntanya de l'Estrella. 
Concedeixo al meu germa Berenguer 
el caste11 de Montmajor amb els seus 
soldats i homes i amb totes llurs per-
tinences per alou lliure i quiet. També 
deixo al meu germa Berenguer tots els 
feus que tinc i cal que tingui pel se-
nyor meu, el rei d' Aragó, aixo és, el 
caste11 de Madrona, el de Casserres i 
el d'Espinalbet amb 11urs pertinences 
i feus, i 11urs soldats i homes, bat11es, 
manaments, drets, roques, pedres, 
boscos, garrigues, pastures, aigües, 
camins d'anada i de tornada amb to-
tes les seves pertinences amb tot I'ho-
nor que tinc i cal que tingui en el ter-
me de Cerdanya i amb el feu que tinc 
per Hug de Mataplana i amb el meu 
dret que cal que tingui en el terme de 
Caldes i Setmenat. Tot aixo ho deixo 
a Berenguer, excepte el que més amunt 
he deixat en pro de la meya anima. 1 
el meu germa, Bernat, tingui la quar-
ta part de tots els meus béns i que 
sigui home soliu de I'esmentat 
Berenguer, excepte el castell de 
Montmajor amb totes les seves perti-
nences i excepte el cos deis citats cas-
tells i deis soldats i excepte el mas 
d'Oliver de Berga que el retinc per fer-
ne la meya voluntat, i el mas que té 
en penyora Ramon Bonet de Casquer 
i el del me que injustament reteníem a 
Sant Vicen<; d'Espinalbet jo i el meu 
pare, ja difunt, i aquest delme vull i 
mano que sigui per a aquesta església 
de Sant Vicen<; i els seus successors 
per a la salut de la meya anima i de 
tots els meus parents. Tot el sobredit 
honor que més amunt he deixat a al-
guns ho deixo en poder de Déu i deis 
germans de la milícia del Temple per 
tal que ho tingui fins que pagui de les 
properes co11ites els meus deutes. Una 
vegada estiguin pagats, cada un recu-
peri la seva herencia, tal com ho he 
deixat escrit més amunt. Si cada un 
deis meus germans morís sen se fi11s 
legítims, torni I'esmentada herencia. 
1 si ambdós morissin sense fills legí-
tims 11ur herencia romangui per a Ber-
nat i Dalmau de Palol. Deixo tot el que 
esta sobrescrit i el testament en defen-
sa i fe del meu senyor rei per a que 
faci complir tot el que s'ha ordenat ho 
facin fer. A més a més, imploro humil-
ment al senyor rei que el deixo com a 
defensor i protector de tot el que dono 
a la casa de la milícia del Temple, a 
favor de la meya anima . Delibero i 
dono a Sant Pau de Casserres el meu 
mas de Puig amb les oliveres i amb 
totes les seves pertinences que en un 
temps el meu pare ho va donar a I'es-
glésia de Sant Pau. 
Fet aquest testament el 7 de les ca-
lendes de maig de I'any de l'Encarna-
ció del Senyor de 1187. Signatura de 
Gui11em de Bergueda, que aquest tes-
tament he manat escriure, el firmo i 
demano que el firmin. Signatura de 
Guillem de Calders. Signatura de 
Guillem de Talamanca,. Signatura de 
Pe re de Calders. Signatura de Bernat 
de Porte11a. Signatura de Gui11em de 
l'Espunyola. Signatura de Ramon de 
Viver. Signatura de Bernat de Mero-
la, i deis meus marmessors. Signatu-
ra de Bernat, el meu germa. Signatu-
ra de Berenguer de Centelles. 
Signatura d' Arnau de Santa Cecília de 
Granera. Signatura d' Arnau, sacerdot, 
que per manament de Guillem de Ber-
gueda he escrit el que esta sobrescrit, 
amb les 11etres sobreposades en la Ií-
nia onzena i esborrades i esmenades a 
la tretzena, el dia i any que consten més 
amunt.» 
s igne ciar d e l carac ter rebel i ind omable 
d'un home de gra n sensibilita t poetica. 
El testament de Guillem de 
Bergueda 
Quan e l trobador redac ta el seu tes tament 
I'a ny 1185, e l seu pare, e l vescomte Gui-
Il em de Bergueda, ja hav ia mort, i to t i que 
I' havia d e ixat hereu deis castells de Ma-
drona, Casserres, Puig-reig i Montmajor, 
de les possessions cerdanes i del feu que 
te ni a pe r Hug de Mataplana, no va po-
de r deixar- li e l títo l vescomtal. L'assassi-
nat de l vescomte de Ca rd ona, les Iluites 
amb e ls senyo rs feudals ve"ins i e ls cons-
tants enfrontaments amb el rei A lfons 1 
ho van imped ir. 
Consc ie nt de la seva situació -ara és 
només un petit senyo r feudal-, op ta per 
de ixa r la part més impor tant d e l seu pa-
trimon i, e l caste ll de Puig-reig i Fonollet, 
a ,'orde militar del Temple, i la res ta deis 
se us bé ns e ls reparte ix es mico lada me nt 
entre e ls hospitalers, Sa nta Maria d e la 
Pergalllí origillal del tes tamellt de GlIillem de Berglleda 
Sallt Martí de Puig-reig. 
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El castell de Pllig-reig a comen~amell ts del s. XX. 
Guardia, Santa Maria de Solsona, Santes 
Creus i Santa Maria de Poblet. Deixa a l seu 
germa Bereng uer e l castell de Montmajor, 
pero també un bon grapa t de maldecaps: 
e ls feus que e l trobador tenia pel rei -els 
castells de Mad rona, Casse rres i Espinal-
bet-, e ls honors a la Cerd anya, els drets 
a ls termes d e Caldes i Setmenat i el feu 
per Hug de Mataplana. 
Aques ts fe us, dre ts i honors ere n la 
par t més vulnerable de la seva he rencia 
i probabl ement es ta ven ja gairebé pe r-
duts. Les d o naci ons a So lso na, Poble t i 
Santes Cre us no só n més que confirma-
cions d e patrim oni qu e e ls se us pa res 
havien cedit prev ia ment . Ll eva t d e les 
d e ixes a les esg lés ies be rg ued anes cita-
d es i d ' un m as a ls hosp ita le rs, la pa rt 
més impor tant de l seu pa trimoni , e l cas-
te ll de P uig-reig i Fono lle t, passa a I' o r-
d e d eIs te mple rs. 
EIs pares d el trobad or ja hav ien a favo-
rit I'ord e militar, pe ro ara e l trobad or els 
d eixa un castell amb to t el seu terme, per-
tinences i molins, censos i usa tges en a lou 
lliure i sense obstac le de ning ú. r Guill em 
d e Berg ue d a re m a rca c la ra me nt qu e 
aquesta e ra la seva ex pressa vo lunta t i ho 
d eixa ben ciar en e l seu testament, encar-
rega nt al pro pi m o n a rca la d e fe nsa 
d 'aques ta d onació: "A més a més, irnploro 
humi/men t al senyor rei que el deixo com a 
defenso r i protector de 101 el que dono a la 
casa de la milícia del Temple, a favor de la 
meva anima ». 
Probablement pe r a ls temple rs e ra una 
d onació més, pe ro no per a l t robador, ni 
pe r al ma te ix monarca, qu e es ve ia obli-
ga t a respecta r aqu es ta vo lunta t d ' una 
manera espec ial. El caste ll d e Pui g-reig, 
situ at en un territo ri feud alitzat i esmi-
co lat pe r senyories feud als, la iques i ec le-
s ias tiques i que e l monarca intentava con-
trolar, passava a fo rmar pa rt d ' un orde 
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més de ri c i pode rós e n do minis a la Ca -
ta lunya Nova. 
Els te mp le rs exe rcie n la cura d 'a nimes 
i dese nvo lupa re n impo rt ants ceme ntiri s 
d e la ics a les seus més impo rtants d e les 
seves co ma nd es; aq ues ts ce mentiri s e re n 
esco llits pe r mo lts me mbres de la pe tita 
nobl esa q ue admirave n I'o rd e, i aqu es ts 
ente rra me nts e ls pro po rcio nave n impo r-
ta nts d e ixes que a ug me ntave n la riqu esa 
de I'o rd e. Aqu es t fe t, la co mpete ncia d e is 
ce me ntiri s de is te mpl e rs amb e ls de les 
pa rroq uies veÚles i a mb e ls ma te ixos bis-
ba ts, i e l fe t q ue e ls te mpl e rs no pagaven 
de l me, p rovoca g re us e nfro nta ments a mb 
e l b isbe de L1 e id a i ta mbé a mb e ls cis te r-
cencs de r obl e t i Sa ntes Creus. 
La prava més ev id e nt qu e e l tes ta me nt 
d e l trobado r fo u un te ma poc ag rad able 
a la mo na rq ui a és e l fe t qu e no fo u con-
firma t pe l re i Ja ume I fins a l 1231. Fins 
aq ues ta da ta, e ls te mpl e rs no va n pode r 
acced ir a l do mini d irec te sobre e l cas te ll 
i e l se u te rme, pe ro va n d e fe nsa r se m p re 
e ls dre ts d ' he re us ta l i co m de mos tra la 
po líti ca d e co mpres d e te rres a I'ento rn 
de l cas te ll i que e ls va pe rmetre cons ti-
tuir un pa trimo ni mínima ment co hes io-
na t i c rea r la co ma nd a te mpl era d e rui g-
re ig e l 1239, co ma nda qu e admini s trava 
e ls bé ns di spe rsos q ue I'o rd e ac umul a al 
Be rg ueda i la Ce rda nya . Am b aqu es t ma-
te ix objec tiu , e l 1281 co ncedi e n una ca rta 
d e fra nq ueses a ls habita nts d e l cas te ll i 
de la, ja a lesho res, v il a d e Pui g-re ig. 
El testa me nt de l trobad o r ta mpoc no 
d e uri a agrad a r ga ire a l bisbe d ' Urgell, 
Arna u de Pre ixe ns. Guill e m d e Bergued a 
i e l seu pa re re te ni en injus ta ment el de l-
me d e I'esglés ia de Sant Vicen¡; d' Espi-
nalbet i e l testa ment no I' oblida: « •.• i el 
del In e qll e in j li sia mell I reten íeln a Sa n I 
Vicen(: d'Espinalbel jo i el mell pare, ja di-
1/llIt , i aques l delrn e v lIlI i mano que sigui 
per a aqlles ta esg lés ia de Sanl Vicen(: i els seus 
sll ccessors per a la sallll de la meva anima i 
de /o/s els meli s paren ts» . An ys més tard , 
e l 1278, el bisbe d 'Urgell cedí a ls templers 
I' esg lés ia parroqui a l d e Sa nt Ma rtí d e 
Pui g-re ig a mb les seves s ufraga nies f 
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